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During the Great War, the period 1914 to 1915 was one of the most intense stages of interaction 
by Lithuanian society with daily life of the war, and at the same time the most active stage in 
military action in the future Lithuania. While many men were called up into the ranks of the 
Imperial Russian army, most of the remaining population ended up under the military autho-
rities, experienced the requisition of their personal property, and observed (at first in the rear) 
intense military movements to and fro. This article looks at how the change in the front line, 
and the successes and failures of the armies of the Romanov Empire, contributed to the chan-
ge in the image of the Russian army in the Lithuanian discourse. features of the change are 
revealed in the article by analysing both the line taken by the official press during the initial 
period of the Great War, and the assessments of the Russian army that appeared in individual 
reflections (diaries and memoirs). It asks how the image of the Russian army changed during 
this period, and why.
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ANOTACIJA
Didžiojo karo metais 1914–1915 metų laikotarpis buvo vienas intensyviausių lietuvių visuome-
nės sąveikos su karo kasdienybe etapų ir kartu aktyviausias karo veiksmų būsimosios Lietu-
vos teritorijoje tarpsnis. Tuo metu, kai daug krašto vyrų buvo mobilizuota į Rusijos imperijos 
kariuomenės gretas, dauguma likusių gyventojų atsidūrė karinės valdžios dispozicijoje, patyrė 
asmeninio turto rekvizicijas ir stebėjo (pirma užnugaryje) intensyvų kariuomenės judėjimą pir-
myn ir atgal. Straipsnyje nagrinėjama, kaip fronto linijos kaita, Rusijos armijų sėkmės ir nesė-
kmės prisidėjo prie Rusijos kariuomenės įvaizdžio lietuvių diskurse kaitos. Šios kaitos bruožai 
atskleidžiami analizuojant tiek pradiniu Didžiojo karo periodu oficialioje spaudoje palaikytas 
nuostatas, tiek ir individualiose refleksijose (dienoraščiuose, atsiminimuose) pasireiškusius 
Rusijos kariuomenės vertinimus. Keliamas klausimas, kaip kito Rusijos kariuomenės įvaizdis 
minėtu laikotarpiu, kuriuos ir kodėl šio kismo momentus galima išskirti kaip esminius.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Pirmasis pasaulinis karas, Rusijos imperijos kariuomenė, kariuomenės 
įvaizdis, diskursas, karo propaganda, karo reprezentavimas, karo recepcija.
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